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Az építkezés 
Ide egy házat gondoltam, mondta Marci. 
Jó akkor építünk ide egy házat, szólok a többieknek és két héten belül elkezdjük az épít-
kezést, mondta Gyula. 
A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, mivel nem volt meg az alapanyag, s a házépítés 
technikáját se Marci, se Gyula nem ismerték. Elmentek hát Bélához, és megkérték, segítsen 
nekik. Béla nem vállalta, azt mondta, ő se ért hozzá. 
Marci és Gyula sokat tanakodtak, presszókba jártak, sétálgattak. Marci úgy gondolta, 
csak akkor építhetik fel a házat, ha nem a maguk erejéből végzik a munkát. Leülnek majd a 
domboldalban, és nézik, ahogy elkészül. 
Fel kell hívniuk valakit, aki ért hozzá, az majd megszervezi, csakhogy ehhez sok pénz 
kell, ráadásul Gyula szerint az is lehetséges, hogy becsapják őket, és akkor bizony nem lesz 
ház. Gyula és Marci néhány hét után elvetették az öletet, úgy gondolták, ezt képtelenek 
lesznek elintézni. A ház éppen ezért nem készült el, és most sincs ott, ahova Marci te rvez- 
te. 
Béla és Miklós nem megy focizni 
Béla egyik délután átment régi jó ismerőséhez, Miklóshoz látogatóba. Jó barátok voltak, 
csak nem nagyon mentek együtt sehova az utóbbi időben. Koradélután volt, a nap sütött, 
Miklós nemrég kelt fel az ágyból. Kellemesen érezte magát, mivel sokat pihent. Éppen tele-
fonált. 
Aha. Jól van. Hát persze. Ezt most hogy érted? Jó, akkor nem megyünk sehová. Ha így 
gondolod. Nem kötelező ma kimozdulnunk. Mindenki tegye azt, amihez kedve van. Ez az 
én legfontosabb tanácsom. Szia — tette le a kagylót Miklós. 




Semmi különös. Éppen telefonáltam — mondta Miklós. 
Akkor jó. És hogy vagy? 
Kösz jól. 
Arra gondoltam, hogy elmehetnénk focizni, vagy futni. 
— Jó. Egy kis mozgás biztosan jót tesz. 
Miklós felöltözött, magára húzta foszlott melegítőfelsőjét és az edzőcipőjét. Megállt az 
előszobában és közben érezte, elment a kedve az egésztől. 
Tudod mit, inkább ne menjünk sehova. Ücsörögjünk inkább — javasolta Miklós. 
Egy teát azért ihatnánk — szólt Béla. 
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